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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإلى الك�سف عن الاأفكار اللاعقلانية وعلاقتها بالاكتئاب لدى الن�ساء 
المعنفات في منطقة المثلث. ولتحقيق اأهداف الدرا�سة اأُتبع المنهج الم�سحي الارتباطي من 
خلال ا�ستخدام مقيا�س الاأفكار اللاعقلانية، وقائمة بيك للاكتئاب. تكونت عينة الدرا�سة 
من (39) امراأة معّنفة، تم اختيارهن بالطريقة المتي�ّشرة من مجتمع الدرا�سة الكلي. اأظهرت 
نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى الاكتئاب ككل لدى الن�ساء المعنفات كان متو�سطاً، وعلى الفقرات 
جميعها با�ستثناء فقرتين جاءتا بم�ستوى منخف�س. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود 
فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0=α) في م�ستوى الاكتئاب لدى الن�ساء 
المعنفات  تعزى  لاختلاف  متغيرات  المهنة،  ونوع  العنف،  والم�ستوى  التعليمي.  واأ�سارت 
النتائج كذلك اإلى اأن م�ستوى الاأفكار اللاعقلانية لدى الن�ساء المعنفات كان متو�سطاً. وبينت 
نتائج الدرا�سة اأي�سا عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية م�ستوى الدلالة (50.0=α)  في 
م�ستوى الاأفكار اللاعقلانية لدى الن�ساء المعنفات تعزى لاختلاف متغيرات المهنة، ونوع 
العنف، والم�ستوى التعليمي. كما اأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطيه طردية ذات دلالة 
اإح�سائية بين الاكتئاب والاأفكار اللاعقلانية لدى الن�ساء المعنفات.
الكلمات المفتاحية: الاأفكار اللاعقلانية، الاكتئاب، الن�ساء المعنفات، منطقة المثلث.
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Abstract:
This study aimed to reveal irrational thinking in relationship with 
depression among abused women in the Almothalth Area. To achieve the 
objectives of the study, the researchers followed a linking survey method 
by using irrational thinking scale, Beck Depression Inventory and violence 
scale which was developed by the researchers. The study sample consisted 
of (93) abused women who were selected in the available method of the total 
study population. The results of the study showed that the level of depression 
among abused women was moderate on all items with the exception of two 
items which were low. The level of irrational thinking with abused women 
was moderate. There were no statistically significant differences (α = 0.05) 
in the level of irrational thinking with abused women due to the variables 
of career, the type of violence and educational level. In addition, the results 
showed that there was a significant correlation between depression and 
irrational thinking among abused women. 
Keywords: Irrational Thinking, Depression, Abused Women, 
Almothalth Area.
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مقدمة - خلفية الدراسة وأهميتها:
اإن الاإح�سا�س بالا�سطرابات النف�سية نتيجة التعر�س للعنف يرتبط بالطريقة التي يفكر 
بها الفرد لتف�سير معطيات البيئة الخارجية، وما يتعر�س له من مواقف، فاإذا كان تف�سيره 
لهذه المواقف باأنها غير مر�سية، فقد يتولد لديه ال�سعور بعدم الاإن�ساف والر�سا عن الذات 
والاآخرين،  الذي  من  �ساأنه  اأن  يجعل  البيئة غير  اآمنة  وغير  م�ستقرة.  وبالنظر  اإلى  الاأفكار 
اللاعقلانية،  فاإنها  قد  تقود  الفرد  اإلى  العديد  من  الم�سكلات  النف�سية،  وبالتالي  فاإن  هذه 
الاأفكار قد تكون ناجمة عن التعر�س للعنف على اختلاف اأ�سكاله �سواءً النف�سية منها، اأو 
الاقت�سادية اأو الج�سمية، اأو الجن�سية، الاأمر الذي ي�سع الفرد في بيئة محوطة بالا�سطرابات 
النف�سية، والتي قد تو�سله اإلى الاكتئاب.
وي�سير األي�س )0991 ,sillE( اإلى اأن معتقدات الاأفراد ترتبط ب�سكل كبير بالا�ستجابات 
الانفعالية والا�سطرابات النف�سية، وتوؤدي اإلى كثير من م�سكلات ال�سحة النف�سية، وخا�سة 
عندما  لا  تحقق  حاجات  الفرد.  ومن  خلال  حديث  الاأفراد  مع  نف�سهم،  وميلهم  القوي  اإلى 
ت�سعيد رغباتهم اإلى معتقدات، فاإن ذلك قد يعك�س تفكيراً غير واقعي وغير عقلاني، حيث 
يخلق  لديهم  الم�س��اعر  ال�سلبية،  وي�وؤدي  اإلى  ال�سلوك  غير  الفعال،  واإلى  الاكتئاب  والقلق 
والعدائية، وتدني قيمة الذات.
وعرفت  الاأفكار  اللاعقلانية  باأنها:  "مجموعة  من  الاأفكار  الخاطئة  غير  المو�سوعية 
التي تتميز بطلب الكمال، والا�ستح�سان وتعظيم الاأمور المرتبطة بالذات والاآخرين، وال�سعور 
بالعجز والاعتمادية" (عبد الله وعبد الرحمن، 4991: �س8). وا�ستناداً اإلى ما تم تناوله من 
تعريفات  للاأفكار  اللاعقلانية،  فيمكن  تعريفها  باأنها:  مجموعة  المعتقدات  غير  المنطقية 
التي تتميز بالوهم وعدم الواقعية، وت�سيطر على تفكير الفرد، ويعجز عن تحقيقها.
وتعد  نظرية  األي�س  )5991 ,sillE(  من  اأهم  النظريات  المف�ّشرة  للاأفكار  اللاعقلانية، 
وهذه النظرية ت�ستند اإلى الجانب المعرفي الاإدراكي الانفعالي ال�سلوكي، وترى اأن م�سكلات 
الاأفراد تنتج من طريقة تفكيرهم ومعالجتهم لهذه الاأحداث، ولي�س من الاأحداث نف�سها. وقد 
اأو�سح "اإلي�س" اأن المعتقدات اللاعقلانية تختلف باختلاف م�ستويات ال�سغط النف�سي، كما 
اأ�سار اإلى اأن الاأفراد الم�سابين بالاكتئاب والقلق هم في العادة اأ�سخا�س يعانون حالة تبني 
اأفكار لا عقلانية ذات طابع وجوبي اأو حتمي تمثل قيودا عليهم، فت�سكل لديهم جموداً في 
الاإدراك، وتفقدهم حريتهم اللازمة لتكيفهم التوافقي مع الاأحداث من حولهم، حيث حدد في 
نظريته اإحدى ع�شرة فكرة لاعقلانية �سائعة لدى الاأفراد، وهي الم�سئولة عن الا�سطرابات 
النف�سية لديهم.
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ويوؤكد اإلي�س )5991 ,sillE( اأن الاأفكار اللاعقلانية تبقى م�ستمرة با�ستمرار الانفعالات، 
فيكون  �سلوك  ال�سخ�س  المنزعج  غير  منطقي،  وذلك  من  خلال  تقويمه  الداخلي  لاأفكاره 
اللاعقلانية،  التي  ت�سبب  ا�سطراباً  في  �سلوكه  وانفعالاته،  وهذا  يعني  اأن  هناك  علاقة 
ارتباطية بين المعتقدات اللاعقلانية والا�ستجابات الانفعالية لدى الاأفراد، واأن المعتقدات 
اللاعقلانية توؤدي دوراً موؤثراً في وجود م�سكلات نف�سية لدى  الاأفراد مثل  القلق وال�سغط 
النف�سي والاكتئاب.
وقد قام ديغ�سبي وبرنارد )eppesuigiD & ,dranreB 0991( بت�سنيف هذه الاأفكار 
اللاعقلانية اإلى ثلاثة اأ�سناف عامة، وهي:
اأول-ً الاأفكار اللاعقلانية المتعلقة بالذات: اإذ يجب اأن يكون اأدائي جيداً ومنجزاً بكفاءة، 
واأنال موافقة الاآخرين ومحبتهم، واإلا كنت �سخ�ساً لا قيمة له. ومن المتوقع اأن توؤدي هذه 
الاأفكار اللاعقلانية اإلى �سعور الفرد بالهلع والقلق والاكتئاب؛ لاأنه من الم�ستحيل تحقيق ذلك.
ثانيا- الاأفكار اللاعقلانية المتعلقة بالاآخرين: اإذ يجب اأن يت�سف الاآخرون بالعدالة 
تحت كل الظروف والاأحوال، واأن يكونوا ودودين في تعاملهم معي مراعين ل�سعوري، واإلا 
فهم  اأ��شرار  ي�ستحقون  العقاب.  ومن  المتوقع  اأن  توؤدي  هذه  الفكرة  اإلى  م�ساعر  الغ�سب، 
والعدوان، والانطواء، فكيف يحدث ذلك، ونحن ب�شر غير كاملين والكمال لله وحده؟.
ثالثا-ً الاأفكار اللاعقلانية المتعلقة بالظروف: اإذ يجب اأن اأح�سل على كل ما  اأُريد 
ب�سهولة،  وتكون  الظروف  مريحة  ومنا�سبة  وتوفر  لي  الاأمان،  واإلا  �ست�سبح  الحياة  �ساقة 
وتعي�سة. ومن المحتمل اأن توؤدي هذه الفكرة اإلى انخفا�س القدرة على تحمل الاإحباط، الذي 
قد يودي اإلى العدوان اأو الا�ست�سلام. فالاأفراد الذين لديهم مثل هذه الاأفكار اللاعقلانية قد 
ي�سعب عليهم تحقيق اأهدافهم؛ ل�سعوبة تحقيقها، ولابتعادها عن الواقعية، واقترابها من 
الخيال، اأو عالم الم�ستحيل. ومثل هذا التفكير اللاعقلاني قد يوؤدي اإلى ال�سعور بخيبة الاأمل، 
والاإحباط، وهذا بدوره له اآثار �سلبية على ال�سعور بالاكتئاب. ولهذا، جاءت الدرا�سة الحالية 
لتلقي  ال�سوء  على  هذه  العلاقة  بين  التفكير  اللاعقلاني،  وال�سعور  بالاكتئاب  لدى  الن�ساء 
المعنفات في منطقة المثلث.
ويعد الاكتئاب من اأكثر الا�سطرابات النف�سية انت�ساراً بعد القلق، ين�ساأ نتيجة لعدد من 
المواقف المحبطة والتوترات التي تمر اأو مرت في حياة الفرد. و�سمَي اختبار الاكتئاب بهذا 
الا�سم ن�سبة  اإلى مطور هذا الاختبار والذي يحمل ا�سم بيك  )T .norA ,kceB( من جامعة 
فيلادلفيا/ بن�سيلفانيا ASU، الذي يتكون من (12) فقرة، يجيب عليها المفحو�س بتدرج 
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رباعي  (�سفر،  1،  2،  3)،  تقي�س  اأعرا�ساً مختلفة،  مثل:  ال�سعور  بفقدان  الاأمل،  والع�سبية، 
وال�سعور بالذنب، وال�سعور بالتعنيف، وال�سعور بالاإعياء العام، وزيادة في الوزن اأو نق�سان 
دون حمية، اأو ال�سعور بعدم الرغبة في كثير من الن�ساطات والواجبات اجتماعيا. ويعد هذا 
الاختبار من  اأكثر الاختبارات  ا�ستخداما عالمياً لقيا�س الاكتئاب، فهو ي�ستخدم مع  الفئة 
العمرية 31 �سنة فاأكثر )8891 ,la.te ,kceB(.
 وهناك العديد من الاأ�سباب التي توؤدي اإلى الاكتئاب، وتق�سم اإلى خم�سة نماذج، وهي 
اأ�سباب  بيولوجية، وديناميكية  نف�سية، و�سلوكية، ومعرفية،  واأ�ُشرية. وقد  بينت  الدرا�سات 
اأن العوامل الجينية ُت�سكل ما ن�سبته (05%) من التباين في ا�سطرابات المزاج. اأما النماذج 
البيوكيميائية  فتف�شر  الاكتئاب  على  اأنه  عدم  توازن  هرموني.  وت�سف  النماذج  الدينامية 
النف�سية  الحديثة  الاكتئاب  على  اأنه  فقدان  ناتج عن عجز في  مرحلة  الطفولة، وتمزق في 
الروابط الانفعالية مع مقدم الرعاية الاأ�سا�سي، والنتيجة فقدان تقدير الذات. وقد لا يتولد 
للفرد اإح�سا�س داخلي بالقيمة الذاتية، مما يدفعه اإلى الاعتماد على م�سادر خارجية لاإثبات 
قيمته الذاتية، وعند فقدان هذه الم�سادر الخارجية ي�سبح الفرد مكتئبًا (جرادات، 2102). 
ويرى  ال�سلوكيون  اأن  الاكتئاب  ينتج عن نق�س  التعزيز  الاإيجابي  لل�سلوكيات، وتعلم 
�سلوكيات خاطئة. اأما المعرفيون فينظرون اإلى الاكتئاب على اأنه نتيجة مبا�شرة للاأفكار 
ال�سلبية،  اأو  اللاعقلانية.  ويعتقد  المنّظرون  في  مجال  الاأنظمة  الاأ�شرية  اأن  الاكتئاب  لدى 
الاأطفال والمراهقين وال�سباب يحدث على الاأرجح عندما ي�سعرون اأنهم غير محبوبين وغير 
اآمنين، وعندما يعي�سون في اأ�ٍشر ت�سودها خلافات وتفاعلات �سلبية بين اأفرادها nosniktA( 
)2002 ,ybnroH &. 
 واأ�سار األي�س )5991 ,sillE( اإلى اأن الاكتئاب، والاأفكار اللاعقلانية لهما تاأثير �سلبي 
في التوا�سل والتفاعل بين الاأفراد. لهذا، يعتقد اأن هناك علاقة بين العنف الموجه �سد المراأة 
بجميع اأ�سكاله ومتغيري، الاكتئاب، والاأفكار اللاعقلانية لدى الن�ساء المعنفات؛ فقد يكون 
تفكير الاأزواج اأو الزوجات ذا ميل لا عقلاني يوؤدي اإلى �سوء الفهم، و�سعف الات�سال، مما 
قد يودي اإلى العنف، وبما اأن الن�ساء هن الاأ�سعف اقت�ساديا وج�سديا، فقد ي�سبحن �سحية 
لعنف  الرجال.  لهذا،  فقد تم  ربط هذا  المتغيرات مع  بع�سها  بع�سا؛ من  اأجل  التو�سل  اإلى 
حقيقة العلاقة بين هذه المتغيرات، وهي محور الدرا�سة الحالية. 
وُتعد ظاهرة العنف �سد المراأة ظاهرة عالمية لا تقت�شر على مجتمع بعينه،  اأو على 
�شريحة اجتماعية دون الاأخرى، وقد بداأ الاهتمام بق�سية العنف �سد المراأة منذ اأن اأعلنت 
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الجمعية العامة للاأمم المتحدة �سنة (0791) وقوفها اإلى جانب المراأة �سد ظاهرة العنف، 
حيث عدت هذه ال�سنة نقطة تحول في م�سيرة المراأة وق�ساياها. فقد عّرفت منظمة ال�سحة 
العالمية (2002) العنف باأنه: عبارة عن اأي اعتداء نف�سي، اأو ج�سدي يقود اإلى نتائج ت�ستمل 
على اإلحاق الاأذى والاألم الج�سدي والنف�سي بالاآخرين.
وتتعر�س  الن�ساء  المعنفات  لاأ�سكال  مختلفة  من  العنف،  تت�سمن:  العنف  الج�سدي، 
والنف�سي، والجن�سي، واللفظي، وال�سحي، والاجتماعي، والاقت�سادي. وترتبط هذه الاأ�سكال 
جميعا بمجموعة كبيرة من الا�سطرابات النف�سية وال�سلوكية التي توؤثر في ال�سحة الج�سدية 
والنف�سية  للمراأة، وعلى  اأدائها  لاأدوارها  النبيلة في  الاأ�شرة والمجتمع.  فقد  اأ�سارت  درا�سة 
براون وهربرت )enworB &7991 ,trebreH( اإلى اأن المراأة المعنفة ترى نف�سها لي�ست ذات 
كفاءة، ولي�س لها قيمة، وغير محبوبة، وعديمة الفائدة، ولي�س لها حق في التحكم بحياتها 
الخا�سة، كما تميل لاأن تكون غير موؤكدة لذاتها في علاقتها مع الاآخرين، ولديها توقعات 
غير واقعية باإمكانية التح�سن.
ومن  الاأ�سباب  الموؤدية  للعنف  �سد  الم�راأة:  الخلافات  الاأ�شرية  والاجتماعية،  وكذلك 
الاأزمات  الاقت�سادية  والظروف  المعي�سية  ال�سعبة،  وتعاطي  الخمور  والمخدرات،  وتداخل 
الاأدوار داخل الاأ�شرة، كما اأن تدني م�ستوى تقدير الذات لدى كل من المعتدي وال�سحية، قد 
توؤدي اإلى العنف، وكذلك الا�سطرابات النف�سية لدى المعتدي (الحواتي، 1002).
وياأخذ العنف �صد المراأة اأ�صكال ًمتعددة ومختلفة، ومن اأكثرها �صيوعا:ً
العنف ال�سحي: ويت�سمن الحرمان من توافر الظروف ال�سحية المنا�سبة، وعدم مراعاة 	 •
�سحة المراأة، وخا�سةً الاأم الحامل، وحرمانها من الغذاء اللازم ل�سحتها، وتعري�سها 
لل�شرب اأثناء الحمل (العواودة، 8991).
العنف الاجتماعي: وي�ستمل على حرمان المراأة من زيارة الاأهل والاأ�سدقاء والاأقارب، 	 •
والتدخل  بعلاقاتها  ال�سخ�سية،  واإقامة  العلاقات  غير  ال�سليمة،  والحد  من  ن�ساطها، 
واإبقائها في محيط البيت )tsilnruoJ,4991(.
العنف الج�سدي: ويتمثل في ا�ستخدام الاأيدي والاأرجل، اأو اأي اأداة من �ساأنها ترك اآثار 	 •
وا�سحة  على  ج�سد  المعتدى  عليها.  ومن  الاأ�سكال  المتعارف  عليها  للعنف  الج�سدي: 
ال�سفع والدفع، والركل، واللكم، و�سد  ال�سعر، والع�س، والخنق، وال�شرب باأداة حادة، 
والقتل )0002 ,nitlaM(.
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العنف الجن�سي: وهو لجوء الزوج لا�ستخدام قوته و�سلطته لممار�سة الجن�س مع زوجته 	 •
دون  مراعاة  و�سعها  ال�سحي،  اأو  النف�سي،  اأو  رغبتها  الجن�سية،  بالاإ�سافة  لا�ستخدام 
الطرق  والاأ�ساليب  المنحرفة  في  التوا�سل  الجن�سي  معها  (محارمة  والزبن  والحياري 
وهارون، 2002).
العنف  النف�سي:  يعد  الاإيذاء  النف�سي  الاأكثر  اإيلاماً  والاأطول  دواماً،  وي�ستمل  على  عدم 	 •
احترام المراأة واإهمالها واإحراجها اأمام الاآخرين، مما ي�سبب هدماً لمفهوم الذات لديها 
)8991 ,seivaD(.
العنف اللفظي: وهو من اأكثر اأنواع العنف انت�ساراً في المجتمعات، ويعد هادما ل�سورة 	 •
المراأة عن ذاتها (الاإبراهيم، 0102).
العنف الاقت�سادي: وفيه �سيطرة على  ال�سوؤون المالية للمراأة، وقد ي�سل  اإلى الحرمان 	 •
من الم�شروف؛ بهدف الاإذلال وزيادة ال�سعور بالحاجة، ومن اأ�سباب هذا العنف: الفقر، 
و�سيق الحالة المادية، و�سيطرة الرجل على الاأ�شرة (محارمة والزبن والحياري، 2002).
وقد تترك اأ�سكال العنف مجموعة من الاآثار والمخاطر النف�سية التي توؤثر في ال�سحة 
النف�سية  للمراأة  المعنفة،  ومن  هذه  المخاطر:  الخ�وف،  ونق�س  ال�سيطرة  على  الاأح��داث، 
والاكتئاب، وال�سغط، والياأ�س، والقلق، وتدني اعتبار الذات، والاإدمان على العقاقير والكحول 
)8991 ,seivaD(.
وقد  اأ�سارت  بع�س  الدرا�سات  اإلى  وج�ود  علاقة  ارتباطية  بين  نوع  العنف  وتكرار 
الا�سطرابات  النف�سية  التي  تتعر�س  لها  الن�ساء  المعنفات،  فالن�ساء  المعنفات  يتاأثرن 
انفعالياً  بمقدار  �سدة  العنف،  وتكرار  حدوثه.  وقد  تاأخذ  الاآث�ار  النف�سية  اأ�سكالاً  متعددة، 
كالا�سطرابات  النف�سية،  وت�دني  تقدير  ال��ذات،  وال�سعور  بالخجل،  وع�دم  الثقة  بالنف�س، 
والتفكير  اللاعقلاني،  والاإحباط  والاكتئاب،  والميول  الانتحارية، وعدم  القدرة على  اإقامة 
علاقات مع الاآخرين. كذلك ت�ستت الاأفكار، وعدم و�سوح الاأهداف، بالاإ�سافة اإلى مجموعة 
من الاأعرا�س ال�سيكو�سوماتية، كالاأرق، والقلق، والاإدمان على الكحول اأو المخدرات، وعدم 
ال�سعور بالاأمان، وال�سعور بالعجز، والانطواء (الاإبراهيم، 0102).
وتجدر الاإ�سارة اإلى اأن مركز حماية الاأ�شرة في منطقة المثلث ي�ستقبل عددا من الن�ساء 
اللواتي تعر�سن ل�سوء المعاملة بدرجة كبيرة، ويواجهن �ستى اأنواع العنف، وخا�سة العنف 
اللفظي والج�سدي، لذلك جاءت هذه الدرا�سة للك�سف عن الاأفكار اللاعقلانية والاكتئاب لدى 
الن�ساء المعنفات، ومدى ارتباطها بدرجة العنف في �سوء بع�س المتغيرات.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
لم  تحظ  الاأفكار  اللاعقلانية  وعلاقتها  بالاكتئاب  لدى  الن�ساء  المعنفات  بالقدر 
الكافي  من  البحث  والدرا�سة،  خا�سة  في  منطقة  المثلث.  وتبرز  م�سكلة  الدرا�سة  من  خلال 
ارتباط  العنف بالاأفكار  اللاعقلانية، والاكتئاب لدى  الن�ساء المعنفات، فقد يرتبط  العنف 
بالا�سطرابات  النف�سية  وتقدير  الذات،  و�سعف  الامتلاك  للمهارات  والاأ�ساليب  المنا�سبة 
للتعامل مع م�سكلات العنف.
كما  اأن  الواقع  الذي  تعي�سه  الن�ساء  المعنفات  في  منطقة  المثلث  قد  يوؤثر  في  طريقة 
التفكير لديهن. ومن المتوقع اأن تكون الاأفكار اللاعقلانية اأكثر انت�ساراً بين اأفراد هذه الفئة 
من المجتمع، فقد لوحظ وجود العديد من الم�سكلات النف�سية وال�سغوطات التي تتعر�س لها 
هذه  الفئة من المجتمع في منطقة المثلث  ال�سمالي كما يرى  الباحثان، مما  اأثار  الدافعية 
لديهم للك�سف عن علاقة الاأفكار اللاعقلانية بالاكتئاب لدى الن�ساء المعنفات كونهن من 
اأكثر الفئات التي تعاني من ال�سغوط النف�سية وال�شراعات في �ستى مجالات الحياة، وذلك 
ح�سب ما  اأ�سار  اإليه العاملون في مراكز حماية الاأ�شرة، وبالتالي فقد جاءت هذه الدرا�سة 
لتلقي ال�سوء على هذه الجوانب من خلال البحث والدرا�سة، مما قد ي�ساعد على اإيجاد الحلول 
المنا�سبة، واإبراز هذه الم�سكلة اإلى الواقع بهدف الاهتمام والمتابعة. وبالتحديد فاإن م�صكلة 
الدرا�صة تكمن في الإجابة على الأ�صئلة الآتية:
ما م�ستوى الاأفكار اللاعقلانية لدى الن�ساء المعنفات في منطقة المثلث؟. 1
هل  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة  (50.0=  α)  في  م�ستوى . 2
الاأفكار  اللاعقلانية  لدى  الن�ساء  المعنفات  تعزى  لاختلاف  متغيرات  المهنة،  ونوع 
العنف، والم�ستوى التعليمي؟
ما م�ستوى الاكتئاب لدى الن�ساء المعنفات في منطقة المثلث؟. 3
هل  توجد  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة  (50.0=α)  في  م�ستوى . 4
الاكتئاب  لدى  الن�ساء  المعنفات  تعزى  لاختلاف  متغيرات،  المهنة،  ون�وع  العنف، 
والم�ستوى التعليمي؟
هل توجد علاقة ارتباطيه ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0=α) بين . 5
الاكتئاب والاأفكار اللاعقلانية لدى الن�ساء المعنفات في منطقة المثلث؟
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أهمية الدراسة: 
تنبع  اأهمية  الدرا�صة  الحالية  من  الناحيتين  النظرية  والتطبيقية،  فمن  الناحية 
النظرية، فهي: 
تلقي ال�سوء على ظاهرة العنف �سد المراأة في منطقة المثلث، وعلى ال�سعيد الاإن�ساني . 1
ب�سكل  ع�ام،  وذل�ك  من  خلال  ما  �ستوفره  من  معلومات  حول  الاأفكار  اللاعقلانية 
والاكتئاب، والتي قد ي�ستفيد منها القائمون على العملية الاإر�سادية في مراكز حماية 
الاأ�شرة، بالاإ�سافة اإلى الباحثين في هذا المجال.
ُتعد ا�ستجابة للتحولات التربوية المعا�شرة التي تتجه للاهتمام بالمراأة، والعنف �سدها. . 2
تهتم  بالعلاقة  بين  التفكير  اللاعقلاني  والاكتئاب،  واإبراز  هذا  الاتجاه  في  ا�ستقطاب . 3
انتباه  واهتمام  الباحثين،  و�سناع  القرار  في  الموؤ�س�سات  الاجتماعية  المختلفة  التي 
تعنى ب�سوؤون الن�ساء المعنفات.
تمثل اأهمية خا�سة في البيئة العربية في �سوء ندرة الدرا�سات العربية في هذا المجال، . 4
وما �ستوفره من معلومات. 
ومن الناحية التطبيقية، فهي:. 5
من  خلال  ما  تو�سلت  اإليه  من  نتائج  اإذا  ما  اأُخذ  بها،  والا�ستفادة  من  ذلك  في  بناء . 6
البرامج الاإر�سادية التي يمكن اأن ت�ساعد الن�ساء المعنفات.
 قد ت�ساعد المر�سدين في مجال الاإر�ساد الاأ�ُشري والزواجي.. 7
 من الممكن اأن ت�ستخدم في تقديم حلول وقائية وعلاجية في هذا المجال.. 8
  اإب�راز  الاهتمام  بالتفكير  ودوره  في  التاأثير  في  �سخ�سية  الاأف��راد،  وخا�سةً  الن�ساء . 9
المعنفات في جميع مجالات الحياة.
 من الممكن في �سوء ذلك اأن ت�ساعد في توفير الن�شرات الاإر�سادية، والبرامج التدريبية، . 01
�سواءً في اإبراز اأهمية هذه المتغيرات في مجال التوعية الاإر�سادية والاجتماعية.
  ت�ساعد  في  اتخاذ  الاإج�راءات  والقرارات  الوقائية  والعلاجية  اللازمة  لمواجهة  هذه . 11
الظاهرة التي لي�ست من �سيم الرجال اأ�سحاب الخلق والدين.
التعريفات الاصطلاحية والإجرائية:
الأفكار اللعقلنية: هي تلك الاأفكار والمعتقدات الخاطئة وغير المنطقية التي تتميز 
بعدم مو�سوعيتها، والتي تكونت بناءً على توقعات وتعميمات خاطئة، وعلى مزيج من الظن 
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والتنبوؤ  بدرجة  لا  تتفق  والاإمكانات  الفعلية  للفرد  )5991 ,sillE(.  وتقا�س  في  هذه  الدرا�سة 
بالدرجة التي يح�سل عليها المفحو�س على مقيا�س الاأفكار اللاعقلانية الم�ستخدم في الدرا�سة.
الكتئاب:  حالة  انفعالية  من  الحزن  ال�سديد  والميول  الت�ساوؤمية،  وتقا�س  في  هذه 
الدرا�سة بالدرجة  التي يح�سل عليها المفحو�س على قائمة  "بيك" للاكتئاب الم�ستخدمة 
في هذه الدرا�سة. 
الن�صاء المعنفات: "هن الن�ساء اللواتي يتعر�سن للاإ�ساءة من الاآخرين، التي تت�سمن 
اإ�ساءات  ج�سدية،  ونف�سية،  وجن�سية،  ولفظية،  و�سحية،  واجتماعية،  واقت�سادية،  وترتبط 
هذه الاأ�سكال جميعها بمجموعة كبيرة من الا�سطرابات النف�سية وال�سلوكية التي توؤثر في 
ال�سحة  الج�سدية  والنف�سية  للمراأة،  واأدائها  لاأدوارها  بو�سفها  اأماً  وزوجة  وامراأة  عاملة" 
(الاإبراهيم، 0102: 213).
منطقة  المثلث:  المثلث  منطقة  جغرافية  تقع  في  مركز  فل�سطين  التاريخية،  عرفت 
زمن الانتداب البريطاني بمثلث المدن الكبرى في ال�سفة الغربية، وهي جنين ونابل�س، ثم 
عرفت كذلك بعد قيام ما ي�سمى دولة اإ�شرائيل بتجمع لقرى عربية كانت تتبع لهذا المثلث 
داخل  ما  ي�سمى  دولة  اإ�شرائيل  نف�سها، يحدها من  ال�سمال، مرج  بن عامر وجبل  الكرمل، 
ومن ال�شرق ال�سفة الغربية، اأما من الجنوب فتحدها مدن فل�سطينية، كاللد، والرملة، ويافا، 
وتمتد غرباً حتى مدن �ساحل البحر الاأبي�س المتو�سط. 
محددات الدراسة: 
 اقت�شرت هذه الدرا�سة على الن�ساء المعنفات في منطقة المثلث اللواتي يترددن على 
مراكز حماية الاأ�شرة خلال العام (2102). وتتحدد نتائج الدرا�سة باأداتين، وهما: مقيا�س 
الاأفكار اللاعقلانية، ومقيا�س الاكتئاب الم�ستخدمين في هذه الدرا�سة. كما تتحدد بالمفاهيم 
والم�سطلحات التي تناولتها، والمتمثلة بالاأفكار اللاعقلانية، والاكتئاب، والعنف.
الدراسات السابقة:
اأجرى نيل�سون واأندرو واإلنجتون  )9002 ,notgnillE & ordnE ,noslieN( درا�سة 
هدفت  اإلى  الك�سف  عن  تاأثير  الم�سكلات  الزوجية  والعنف  الزوجي  في  ال�سمات  ال�سخ�سية 
للمراأة والاأفكار اللاعقلانية. تكونت عينة الدرا�سة من (57) امراأة تعر�سن للعنف، و(94) 
امراأة لم يتعر�سن للعنف. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الن�ساء اللواتي تعر�سن لم�سكلات زوجية 
وعنف لديهن �سلات قليلة باأفراد العائلة والاأ�سدقاء والجيران، كما بينت النتائج اأن ال�سمة 
ال�سخ�سية  الغالبة  لدى  الن�ساء  اللواتي  يتعر�سن  لم�سكلات  زواجيه  يملن  اإلى  الانطوائية، 
والاكتئاب، وتراودهن اأفكار لاعقلانية حول الحياة بدرجة مرتفعة، مقارنة بالن�ساء اللواتي 
لم يتعر�سن للم�سكلات الزوجية، اأو العنف الزوجي. 
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واأجرى �سيرني )9002 ,inreS( درا�سة هدفت اإلى الك�سف عن اأثر البيئة الاأ�شرية والعنف 
العائلي في  التكيف  والياأ�س والاأفكار  اللاعقلانية لدى  الن�ساء  البريطانيات. تكونت عينة 
الدرا�سة من (052) امراأة معنفة.  اأظهرت نتائج  الدرا�سة  اأن  الاأ�ُشر  التي ي�سودها ال�شراع، 
وتفتقد  اإلى  التما�سك  والم�ساندة،  هي  اأ�شر  معتلة  توؤدي  اإلى  ال�سعور  بعدم  الاأمن  النف�سي، 
والياأ�س، وزيادة الاأفكار اللاعقلانية الانتحارية لدى اأفرادها.
واأجرى دورو�سير وكامينغيز،  )rehcoR uD & sgnimmuC،1102( درا�سة هدفت 
التعرف اإلى اأثر النزاعات الزوجية والعنف الزوجي في الاأمن النف�سي والانفعالي والتكيف 
الاجتماعي والاأفكار اللاعقلانية لدى عينة مكونة من (262) اأ�شرة في الولايات المتحدة 
الاأمريكية. اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن النزاعات الزوجية والعنف الزوجي توؤثر في التكيف 
الاجتماعي لدى هذه الاأُ�شر.
وهدفت درا�سة والدروب وري�سك )4002 ,kciseR & pordlaW( اإلى معرفة اأ�ساليب 
التكيف  التي ت�ستخدمها  الن�ساء  اللواتي يتعر�سن للعنف في �سوء متغيرات تكرار العنف، 
واأ�سكاله، و�سدته، وم�سادر الدعم الاجتماعي والمالي. تكونت عينة الدرا�سة من (87) امراأة 
يتلقين خدمات  الدعم  النف�سي من  اإحدى الموؤ�س�سات  التي ترعى  الن�ساء المعنفات.  اأ�سارت 
النتائج اإلى اأن ن�سبة الاكتئاب مرتفعة لدى الن�ساء المعنفات، واأن ا�ستراتيجية التدبر التي 
ت�ستخدمها  تلك  الن�ساء هي  التجنب،  وبينت  النتائج وجود  اختلاف في  م�ستوى  الاكتئاب 
تبعاً لاختلاف نوع العنف و�سدته و�سكله.
وبمقارنة  الدرا�سة  الحالية  مع  الدرا�سات  ال�سابقة،  تجدر  الاإ�سارة  اإلى  اأن  ما  يميز 
الدرا�سة الحالية عن الدرا�سات ال�سابقة اأنها تناولت مو�سوعين مهمين لهما علاقة بحياة 
الن�ساء المعنفات، وهما: الاأفكار اللاعقلانية وم�ستوى الاكتئاب، حيث ربطت الدرا�سة بين 
الاأفكار  اللاعقلانية  والاكتئاب  لدى  الن�ساء  المعنفات في  البيئة  العربية  ب�سكل عام، وفي 
منطقة المثلث ب�سكل خا�س، والتي هي محور  الدرا�سة الحالية. وبالتالي يتوقع  اأن  تاأخذ 
هذه الدرا�سة موقعاً بين الدرا�سات التي تتناول الاأفكار اللاعقلانية والاكتئاب ا�ستناداً اإلى 
اأهميتها  النظرية والعملية، وما �ستقدمه في مجال  الاإر�ساد  النف�سي، وخا�سةً لدى  الن�ساء 
المعنفات، والقائمين على مراكز حماية الاأ�شرة.
الطريقة والإجراءات:
مجتمع الدراسة وعينتها:
ا�ستخدمت  الدرا�سة  المنهج  الم�سحي  الارتباطي  للتعرف  اإلى  العلاقة  بين  الاأفكار 
اللاعقلانية والاكتئاب لدى الن�ساء المعنفات، كونه الاأن�سب لهذا النوع من الدرا�سات. وتكّون 
مجتمع الدرا�سة من الن�ساء المعنفات اللواتي يترددن على مراكز حماية الاأ�شرة في منطقة 
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المثلث، والبالغ عددهن (001) امراأة معّنفة، ا�ستجاب منهن (39) امراأة معنفة، وهذه تعد 
عينة الدرا�سة التي اأجري عليها التحليل الاإح�سائي، والجدول (1) يبين توزيع اأفراد عينة 
الدرا�سة وفقاً لمتغيرات المهنة، والم�ستوى التعليمي، ونوع العنف. 
الجدول (1) 






















اأداتا الدرا�صة: لتحقيق اأهداف الدرا�صة، فقد ا�صتخدمت الأداتان الآتيتان:
اأول-ً  مقيا�س  الأفكار  اللعقلنية:  لاأغرا�س  تحقيق  اأهداف  الدرا�سة  ا�ستخدم 
مقيا�س  الاأفكار  اللاعقلانية،  المقنن  للبيئة  العربية  من  قبل  جرادات  (6002)،  والمكون 
الأفكار اللعقلنية وعلقتها بالكتئاب 
لدى النـ�صاء المعنفات في منطقة المثلث
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من (03) فقرة موزعة على اأربعة مجالات، وهي: (تقويم الذات ال�سلبي، الاعتمادية، العزو 
الداخلي للف�سل، النزق)، متدرجة الاإجابة من �سفر درجة اإلى اأربعة درجات، وهي: ( تنطبق 
نادراً وتاأخذ �سفر درجة، لا تنطبق مطلقاً وتاأخذ (1) درجة، تنطبق بع�س الاأحيان وتاأخذ 
(2) درجة، تنطبق معظم الاأحيان وتاأخذ (3) درجات، تنطبق دائماً وتاأخذ (4) درجات). 
ولتحديد  م�ستوى  الاأفكار  اللاعقلانية،  �سنفت  المتو�سطات  الح�سابية  على  النحو  الاآتي: 
(33.1 فما دون م�ستوى منخف�س)، (من 43.1- 76.2 م�ستوى متو�سط)، (86.2 فما فوق 
م�ستوى مرتفع)، والملحق (1) يبين هذا المقيا�س.
�صدق المقيا�س:
ا�ستخرجت  موؤ�شرات  ال�سدق  الظاهري،  و�سدق  البناء  (الات�ساق  الداخلي)  للمقيا�س، 
من خلال عر�سه على مجموعة من المحّكمين ذوي الاخت�سا�س في علم النف�س والاإر�ساد 
النف�سي والقيا�س والتقويم في جامعة اليرموك، والبالغ عددهم (9) محّكمين. وبناء على 
ملاحظات  المحكمين  عدلت  بع�س  المفردات  لتعطي  معنى  اأو�سح،  ولم  تحذف  اأو  تعدل 
اأية فقرة من فقرات المقيا�س، كما  اأ�سار المحكمون  اإلى  اأن المقيا�س ي�سلح لهذه  الدرا�سة، 
باعتبار ا�ستخدامه في العديد من الدرا�سات. كما ا�ستخرجت موؤ�شرات �سدق البناء للمقيا�س 
با�ستخدام معامل ارتباط بير�سون، كما هو مبين في الجدول (2).
الجدول (2) 
قيم معاملت ارتباط بير�صون بين الفقرة والمقيا�س ككل
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يت�سح من  البيانات  الواردة في الجدول (2)  اأن قيم معاملات الارتباط  للفقرات مع 
المقيا�س  ككل  تراوحت بين  (62.0 - 97.0)،  واعتمد  معيار  لقبول  الفقرة،  وهو  األا  يقل 
معامل ارتباطها بالمقيا�س ككل عن (52.0)، وبناء على ذلك قبلت جميع فقرات المقيا�س.
ثبات المقيا�س:
ح�سبت قيمة معامل الثبات (ثبات الا�ستقرار) للمقيا�س ككل با�ستخدام معامل ارتباط 
بير�سون، وذلك من خلال تطبيقه على عينة ا�ستطلاعية من خارج عينة الدرا�سة قوامها (7) 
ن�ساء من المعنفات، واأُعيد التطبيق على العينة نف�سها بطريقة الاختبار واإعادة الاختبار، 
بعد فا�سل زمني مدته اأ�سبوعان من التطبيق الاأول، حيث بلغ ثبات الاإعادة (09.0). كما 
ُح�سب با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا على درجات اأفراد عينة الدرا�سة، وا�ستخرجت قيمة 
(الات�ساق الداخلي)، حيث بلغت قيمة األفا للمقيا�س ككل (18.0).
ثانيا-ً قائمة بيك للكتئاب: ا�ستخدمت قائمة بيك للاكتئاب ب�سورتها المعربة 
من  قبل  (حمدي  واأبو  حجلة  واأبو  طالب،  8891)،  واُلمعدة  لقيا�س  الاكتئاب  لدى  الن�ساء 
المعنفات، حيث تكونت القائمة ب�سورتها الاأ�سلية من (12) فقرة، وتتراوح الدرجة الكلية 
على القائمة بين (0-36) درجة، مع الاإ�سارة اإلى اأن الحد الفا�سل بين الاأ�سوياء والمكتئبين 
في القائمة الاأ�سلية هي الدرجة (9)، وُيّحدد م�ستوى الاكتئاب ككل، وفقاً للت�سنيف الاآتي 
(0-9 لا يوجد اكتئاب)، (من 01-51 اكتئاب منخف�س)، (من 61- 03 اكتئاب متو�سط)، 
(اأكثر  من  03  اكتئاب  مرتفع)،  ولتحديد  م�ستوى  الاكتئاب  على  فقرات  القائمة  �سنفت 
المتو�سطات الح�سابية على النحو الاآتي: (99.0 فما دون م�ستوى منخف�س)، (من 1- 99.1 
م�ستوى متو�سط)، ( 2 فما فوق م�ستوى مرتفع)، والملحق (2) يبين قائمة بيك للاكتئاب.
�صدق قائمة بيك للكتئاب وثباتها:
اختبرت  الدرا�سة  الحالية  موؤ�شرات  �سدق  محتوى  القائمة  من  خلال  عر�سها  على 
مجموعة من المحكمين ذوي الاخت�سا�س في علم النف�س والاإر�ساد النف�سي والقيا�س والتقويم 
في جامعة اليرموك، والبالغ عددهم (9) محكمين. وبناء على ملاحظات المحكمين، ا�ستبدلت 
بع�س المفردات لتعطي معنى  اأدق، كما ا�ستخرجت قيم معاملات الثبات (ثبات الا�ستقرار) 
للقائمة  ككل،  با�ستخدام  معامل  ارتباط  بير�سون،  على  عينة  ا�ستطلاعية  من  خارج  عينة 
الدرا�سة قوامها (7) ن�ساء من المعنفات، واأعيد التطبيق على العينة نف�سها بعد فا�سل زمني 
مدته اأ�سبوعان من التطبيق الاأول، وذلك بطريقة الاختبار واإعادة الاختبار، حيث بلغ معامل 
ارتباط بير�سون (98.0). كما ُح�سب با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا على درجات اأفراد عينة 
الدرا�سة (الات�ساق الداخلي)، حيث بلغت قيمة األفا للقائمة ككل (29.0)، كما ا�ستخرجت قيم 
معاملات الارتباط بين الفقرة والمقيا�س ككل، كما هو مبين في الجدول (3).
الأفكار اللعقلنية وعلقتها بالكتئاب 
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الجدول (3) 
قيم معاملت ارتباط بير�صون بين الفقرة والمقيا�س ككل












يت�سح من  البيانات  الواردة في الجدول (3)  اأن قيم معاملات الارتباط  للفقرات مع 
المقيا�س ككل تراوحت بين (04.0 - 27.0)، واعتمدت الباحثة معياراً لقبول الفقرة باألا 
يقل  معامل  ارتباطها  بالمقيا�س  ككل  عن  (52.0)،  وبناء  على  ذلك  قبلت  جميع  فقرات 
المقيا�س.
متغيرات الدراسة:
 اأول-ً المتغيرات الم�صتقلة:
المهنة: ولها خم�سة م�ستويات: (موظفات، و�سيدات  اأعمال، وربات بيوت، وعاملات،  -
وطالبات).
نوع العنف: وله خم�س فئات: (ج�سدي، ولفظي، وجن�سي، واقت�سادي، ونف�سي). -
الم�ستوى التعليمي: وله اأربعة م�ستويات: ( اأُمية، وابتدائي واإعدادي، وثانوي، وجامعي). -
973
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ثانيا-ً المتغيرات التابعة:
الاأفكار  اللاعقلانية:  مقا�سه  بالدرجة  التي  تح�سل  عليها  المفحو�سات  على  مقيا�س  -
الاأفكار اللاعقلانية باأبعاده المختلفة.
الاكتئاب: مقا�ساً بالدرجة التي تح�سل عليها المفحو�سات على قائمة بيك للاكتئاب  -
باأبعادها المختلفة.
المعالجات الإحصائية:
ا�ستخرجت  المتو�سطات  الح�سابية،  والانحرافات  المعيارية  لا�ستجابات  اأفراد  عينة 
الدرا�سة،  وا�ستخدم  تحليل  التباين  الثلاثي  للك�سف  عن  الفروق  في  ا�ستجابات  اأفراد  عينة 
الدرا�سة، كما ا�ستخرج معامل ارتباط بير�سون بين الاكتئاب والاأفكار اللاعقلانية.
إجراءات الدراسة:
لتحقيق اأهداف الدرا�سة، تم الاطلاع على الاأدب التربوي والدرا�سات ال�سابقة والمقايي�س 
ذات العلاقة، واإعداد اأداتي الدرا�سة ب�سورتهما النهائية لغايات التطبيق، بعد التحقق من 
موؤ�شرات �سدقهما وثباتهما. ثم  ُحّدد عدد  اأفراد مجتمع  الدرا�سة، واختيرت عينة  الدرا�سة 
بالطريقة المتي�شرة، حيث بلغت (39) امراأة من المعنفات اللواتي يترددن على مراكز حماية 
الاأ�شرة، حيث وزعت اأداتا الدرا�سة على اأفراد العينة، بعد اأن و�سحت اأهداف الدرا�سة، واأن 
البيانات  والمعلومات  التي  �سيتم  الح�سول  عليها  �ستعامل  ب�شرية  تامة،  ولن  ت�ستخدم  اإلا 
لاأغرا�س البحث العلمي، ثم  اأدخلت البيانات  اإلى ذاكرة الحا�سوب، وا�ستخدمت المعالجات 
الاإح�سائية في �سوء ما طرح من اأ�سئلة، لا�ستخلا�س النتائج، والاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة.
نتائج الدراسة:
النتائج المتعلقة بال�صوؤال الأول الذي ين�س على: "ما م�صتوى الأفكار اللعقلنية لدى 
الن�صاء المعنفات في منطقة المثلث؟" للإجابة عن هذا ال�صوؤال، ا�صتخرجت المتو�صطات 
الح�صابية والنحرافات المعيارية، والمجموع الكلي ل�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة 
على مقيا�س الأفكار اللعقلنية، كما هو مبين في الجدول (4).
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الجدول (4)
المتو�صطات الح�صابية، والنحرافات المعيارية، والمجموع الكلي ل�صتجابات اأفراد عينة 






مرتفع42.151.3اأحزن عندما اأفكر كم هنالك من ظلم في العالم.821
مرتفع99.031.3تجرح م�ساعري ب�سهولة.312
مرتفع53.179.2لا اأطيق اأن يراقبني الاآخرون.423
مرتفع13.169.2لا اأ�ستطيع اأن احتمل الظروف ال�سعبة.524
مرتفع82.149.2اأقوم بها.اأتذمر من الواجبات غير ال�سارة التي يجب اأن 15
مرتفع01.149.2�شرعان ما اأغ�سب.عندما اأكون بانتظار �سخ�س ما ويتاأخر علي 95
مرتفع51.109.2لا اأكون م�شروراً عندما ارتدي ملاب�س غير منا�سبة.217
مرتفع60.178.2ما اأريد.لا اأ�سعر بالارتياح عندما ت�سير الاأمور على غير 38
مرتفع31.108.2اأنني بحاجة لاأن يحبني النا�س.49
مرتفع52.108.2�ساألني الاآخرون عنها.هناك اأمور �سخ�سية كثيرة اأ�سعر بالحرج اإذا 59
مرتفع90.187.2اأفكر بالاأخطاء التي ارتكبتها �سابقاً.811
مرتفع13.157.2اأ�سعر بالحزن معظم الاأوقات.0121
مرتفع61.137.2من المهم بالن�سبة لي اأن يعجب النا�س بما اأعمله.231
مرتفع51.117.2الاآخرين.من المحرج بالن�سبة لي اأن اأرتكب خطاأ بح�سور 641
متو�سط70.195.2اأعمله.من المهم بالن�سبة لي اأن ُي�شر النا�س الاآخرين بما 7151
متو�سط12.175.2من النتيجة.اأتجنب تجريب الاأ�سياء عندما اأكون ل�ست متاأكداً 761
متو�سط81.175.2عندما لا اأ�ستطيع اأن اأحل م�ساكلي اأ�سعر اأنني فا�سل.3171
183









من المهم جداً بالن�سبة لي اأن يحبني كل 
الاأ�سخا�س الاآخرين. 
متو�سط70.165.2
متو�سط62.194.2األقي اللوم على نف�سي اإذا لم تتم الاأمور ب�سكل جيد.3291
متو�سط12.164.2اأعتقد اأنه من غير الممكن اأن اأغير �سخ�سيتي.6102
1212
اأ�سعر بالارتباك عندما اأتناق�س مع الاآخرين 
بمو�سوع لا اأفهمه.
متو�سط52.144.2
متو�سط61.134.2غالباً ما تثير الم�سكلات ال�سغيرة غ�سبي.7222
متو�سط62.114.2عندما لا اأ�ستطيع الو�سول اإلى �سي ما األوم نف�سي.6232
متو�سط52.104.2لي معروفاً.لا اأ�ستطيع اأن اأطلب من النا�س الاآخرين اأن يقدموا 1142
متو�سط92.173.2غالباً ما اأفكر باأنني فا�سل.9152
متو�سط22.153.2اأتجنب القيام باأعمال قد تبدو للاآخرين �سخيفة.0262
متو�سط33.113.2ذو قيمة.فقط عندما اأحقق اإنجازاً كبيراً اأعتبر نف�سي اأنني 0372
متو�سط61.192.2اأعتقد اأنني ل�ست م�سيطراً على حياتي ب�سكل �سحيح.8182
متو�سط22.141.2لدي اإرادة �سعيفة جداً.9292
متو�سط24.149.1اأ�سعر اأنني عديم القيمة.2203
متو�صط94.026.2م�صتوى الأفكار اللعقلنية ككل
  المتو�صط الح�صابي من (4).
يتبين من الجدول (4) اأن المتو�سطات الح�سابية لا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على 
مقيا�س الاأفكار اللاعقلانية تراوحت ما بين (49.1-51.3)، حيث جاءت الفقرة (82) التي 
تن�س على: "اأحزن عندما اأفكر كم هنالك من ظلم في العالم" في المرتبة الاأولى، بمتو�سط 
ح�سابي بلغ (51.3)، وبم�ستوى مرتفع، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة (31) التي تن�س 
على "تجرح م�ساعري ب�سهولة" بمتو�سط ح�سابي بلغ (31.3)، وبم�ستوى مرتفع، تلاها في 
المرتبة الثالثة الفقرة (42)، ون�سها: " لا اأطيق اأن يراقبني الاآخرون " بمتو�سط ح�سابي بلغ 
(79.2)، وبم�ستوى مرتفع، بينما جاءت  الفقرة (22)  التي تن�س على:  "اأ�سعر  اأنني عديم 
القيمة" بالمرتبة الاأخيرة وبمتو�سط ح�سابي بلغ (49.1)، وبم�ستوى متو�سط، وبلغ المتو�سط 
الح�سابي للاأفكار اللاعقلانية ككل (26.2)، وبم�ستوى متو�سط.
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النتائج المتعلقة بال�صوؤال الثاني الذي ين�س على:" هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية 
عند م�صتوى الدللة ( 50.0 =α) في م�صتوى الأفكار اللعقلنية لدى الن�صاء المعنفات 
تعزى لختلف متغيرات المهنة، ونوع العنف، والم�صتوى التعليمي؟"  للإجابة عن 
هذا  ال�صوؤال  ا�صتخرجت  المتو�صطات  الح�صابية  والنحرافات  المعيارية  ل�صتجابات 
اأفراد عينة  الدرا�صة على مقيا�س  الأفكار  اللعقلنية ح�صب متغيرات  (المهنة، نوع 
العنف، الم�صتوى التعليمي)، كما هو مبين في الجدول (5).
الجدول (5) 
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية، ل�صتجابات عينة الدرا�صة على مقيا�س 




















 المتو�صط الح�صابي من (4).
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يت�سح  من  البيانات  الواردة  في  الجدول  (5)  وجود  فروق  ظاهرية  بين  المتو�سطات 
الح�سابية لا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س الاأفكار اللاعقلانية ح�سب متغيرات 
(المهنة،  ونوع  العنف،  والم�ستوى  التعليمي)،  ولمعرفة  الدلالة  الاإح�سائية  لهذه  الفروق 
ا�ستخدم تحليل  التباين  الثلاثي  )AVONA yaw 3( على  ا�س�تجابات  اأف�راد عينة  الدرا�سة 
على مقي�ا�س الاأفكار اللاعقلانية تبع�اً لمتغيرات المهنة، ونوع العنف، والم�س�توى التعليمي، 
كما هو مبين في الجدول (6).
الجدول (6) 
تحليل التباين الثلثي )AVONA yaw 3( ل�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة على مقيا�س 















يتبين  من  الجدول  (6)  عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة 
(50.0  =α)  في  م�ستوى  الاأفكار  اللاعقلانية  لدى  الن�ساء  المعنفات  تعزى  لاختلاف 
متغيرات  المهنة،  ونوع  العنف  والم�ستوى  التعليمي،  حيث  كانت  جميع  قيم  )F(  لم�ستوى 
الاأفكار  اللاعقلانية ككل  تبعًا لمتغيرات  (المهنة، ونوع  العنف، والم�ستوى  التعليمي) غير 
دالة اإح�سائيًا.
النتائج المتعلقة بال�صوؤال الثالث الذي ين�س على: " ما م�صتوى الكتئاب لدى الن�صاء 
المعنفات في منطقة المثلث؟". للإجابة عن هذا ال�صوؤال ا�صتخرجت المتو�صطات الح�صابية 
والنحرافات المعيارية لم�صتوى الكتئاب ككل، وعلى كل فقرة من الفقرات على: "قائمة 
بيك للكتئاب"، كما هو مبين في الجدول (7).
الأفكار اللعقلنية وعلقتها بالكتئاب 
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الجدول (7) 
المتو�صطات الح�صابية، والنحرافات المعيارية، والمجموع الكلي ل�صتجابات اأفراد عينة 










متو�سط79.084.1تغير �سورة الج�سم وال�سكل.413




متو�سط89.034.1الاإح�سا�س بالندم اأو الذنب. 57
متو�سط79.024.1اإدانة الذات.89
متو�سط59.014.1الحزن.101
متو�سط19.093.1هبوط م�ستوى الكفاءة والعمل.5111











 المتو�صط الح�صابي من (36).         المتو�صط الح�صابي من (3).
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يتبين من الجدول (7) اأن المتو�سطات الح�سابية لا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على 
فقرات قائمة "بيك للاكتئاب" تراوحت بين (09.0-25.1)، حيث جاءت العبارة (4)، التي 
ت�سف  " ال�سخط  وعدم  الر�سا  " بمتو�سط  ح�سابي  (25.1)،  وبم�ستوى  متو�سط،  تلاها  في 
المرتبة الثانية العبارة (2)، والتي ت�سف " البكاء " بمتو�سط ح�سابي (94.1)، وبم�ستوى 
متو�سط، تلاها في المرتبة الثالثة العبارة (41)، التي ت�سف " تغير �سورة الج�سم وال�سكل 
" بمتو�سط ح�سابي بلغ (84.1) وبم�ستوى متو�سط، بينما جاءت العبارة (81)، التي ت�سف 
" فقدان  ال�سهية  " بالمرتبة  الاأخيرة، وبمتو�سط ح�سابي بلغ (09.0)، وبم�ستوى منخف�س، 
وبلغ المتو�سط الح�سابي للاكتئاب ككل لدى الن�ساء المعنفات (03.72)، وبم�ستوى متو�سط. 
النتائج المتعلقة بال�صوؤال الرابع الذي ين�س على: "هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية 
عند م�صتوى الدللة ( 50.0 =α) في م�صتوى الكتئاب لدى الن�صاء المعنفات تعزى 
لختلف متغيرات المهنة، نوع العنف، الم�صتوى التعليمي؟" للإجابة عن هذا ال�صوؤال، 
ا�ُصتخرجت  المتو�صطات  الح�صابية  والنحرافات  المعيارية  ل�صتجابات  اأفراد  عينة 
الدرا�صة على قائمة بيك للكتئاب ح�صب متغيرات (المهنة، ونوع العنف، والم�صتوى 
التعليمي)، كما هو مبين في الجدول (8).
وهذا يعني اأن العلامة التي يح�سل عليها المفحو�س يمكن تف�سيرها بما ياأتي: 
�سفر X 12 = �سفر، 1 X 12 = 12، 2 X 12 = 34، 3 X 12 = 36	 •
(�سفر اإلى 9) =( يعني) ال�سعور بدرجه �سئيلة جدا من الاكتئاب )noisserpeD laminiM(. 	 •
(01-81 ) =( يعني) ال�سعور بدرجه معتدلة من الاكتئاب )noisserpeD dliM(.
(91- 92 ) = ( يعني) ال�سعور بدرجه متو�سطة من الاكتئاب )noisserpeD etaredoM(.	 •
(03-36) = ال�سعور بدرجه عالية من الاكتئاب )noisserpeD ereveS setacidnI(.	 •
من (71- 02) يعتبر الحد الفا�سل بين الاكتئاب اأو عدمه )noisserped fo -enilredroB(.	 •
الجدول (8)
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية ل�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة على قائمة 








الأفكار اللعقلنية وعلقتها بالكتئاب 
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  المتو�صط الح�صابي من (36)
يبين  الج��دول  (8)  وج��ود  ف��روق  ظاهرية  بين  المتو�سطات  الح�سابية  لدرجات 
اأفراد  عينة  الدرا�سة  على  قائمة  بيك  للاكتئاب  ح�سب  متغيرات:  (المهنة،  ونوع  العنف، 
والم�ستوى  التعليمي)،  حيث  اأ�سارت  المتو�سطات  الح�سابية  اإلى  اأن  الن�ساء  المعنفات  في 
المجال المهني كانت كما ياأتي وبالترتيب: �سيدة اأعمال (73)، ربة بيت بو�سط اكتئابي 
(13)، ثم تاأتي الن�ساء العملات اأو الموظفات بو�سط ح�سابي (52). اأما اأو�ساط الاكتئاب 
لدى الن�ساء المعنفات على مجال نوع العنف فكان كما ياأتي وبالترتيب من الاأعلى اإلى 
الاأ�سفل: المعنفات لفظياً(7)، المعنفات جن�سياً (13)، المعنفات نف�سياً (62)، ثم المعنفات 
ج�سدياً  اأو  اقت�سادياً  بمتو�سط  (52).  اأما  اأو�ساط  الاكتئاب  لدى  الن�ساء  المعنفات  على 
مجال  الم�ستوى  التعليمي، فكان كما  ياأتي  وبالترتيب من  الاأعلى  اإلى  الاأ�سفل:  المعنفات 
ذوات م�ستوى التعليم الابتدائي اأو الاإعدادي (03)، ثم الاأميات (82)، ثم م�ستوى التعليم 
الجامعي (72)، واأخيراً م�ستوى التعليم الثانوي (62). ولمعرفة الدلالة الاإح�سائية لهذه 
الفروق،  ا�ستخدم تحليل  التباين  الثلاثي  )AVONA yaw 3( على  ا�ستجابات  اأفراد عينة 
الدرا�سة  على  قائمة  بيك  للاكتئاب  تبعًا  لمتغيرات  (المهنة،  ونوع  العنف،  والم�ستوى 
التعليمي )، كما هو مبين في الجدول (9).
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الجدول (9) 
تحليل التباين الثلثي )AVONA yaw 3( ل�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة على قائمة 















يتبين  من  الجدول  (9)  عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند  م�ستوى  الدلالة 
(50.0 =α) في م�ستوى الاكتئاب لدى الن�ساء المعنفات تعزى لاختلاف متغيرات المهنة، 
ونوع العنف، والم�ستوى التعليمي، حيث كانت جميع قيم )F( تبعًا لمتغيرات: (المهنة، ونوع 
العنف، والم�ستوى التعليمي) غير دالة اإح�سائيًا.
  النتائج  المتعلقة  بال�صوؤال الخام�س  الذي ين�س على:  "هل توجد علقة  ارتباطيه 
ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة (50.0 =α) بين م�صتوى الكتئاب وم�صتوى 
الأفكار اللعقلنية لدى الن�صاء المعنفات في منطقة المثلث"؟ للإجابة عن هذا ال�صوؤال 
ا�ُصتخرج  معامل  ارتباط  بير�صون  )noitalerroC nosraeP(  بين  م�صتوى  الكتئاب 
وم�صتوى الأفكار اللعقلنية لدى الن�صاء المعنفات، كما هو مبين في الجدول (01).
الجدول (01) 
معامل ارتباط بير�صون بين الكتئاب والأفكار اللعقلنية
( 50.0= α)الدللة الإح�صائيةمعامل الرتباطالمتغير
30.032.0الاكتئاب
الاأفكار اللاعقلانية
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يتبين  من  الج�دول  (01)  وجود  علاقة  ارتباطية  طردية  ذات  دلالة  اإح�سائية  عند 
م�ستوى الدلالة(50.0= α) بين الاكتئاب والاأفكار اللاعقلانية لدى الن�ساء المعنفات، حيث 
بلغت قيمة معامل الارتباط (32.0)، وقيمة  الدلالة  الاإح�سائية (30.0) وهي قيمة دالة 
اإح�سائيًا.
مناقشة النتائج:
اأ�سارت  النتائج  اإلى  اأن  م�ستوى  الاأفكار  اللاعقلانية  ككل  لدى  الن�ساء  المعنفات  في 
منطقة  المثلث  كان  متو�سطاً.  ويمكن  تف�سير  هذه  النتيجة  في  �سوء  العلاقة  الارتباطيه 
التبادلية بين  الاأفكار  اللاعقلانية، وم�سببات هذه  الاأفكار في �سوء  النتيجة  التي  اأ�سارت 
اإلى وجود م�ستوى متو�سط من الاأفكار اللاعقلانية، ُيعد موؤ�شراً على مدى وعي المراأة وعدم 
و�سولها اإلى م�ستوى من الاأفكار اللاعقلانية التي قد توؤدي اإلى الانتحار، اأو اإنهاء الحياة. 
وارتبطت الاأفكار اللاعقلانية لدى الن�ساء المعنفات بم�ستوى مرتفع حول الحزن على الظلم 
الذي  ي�سود  العالم،  حيث  جاء  ذلك  بالمرتبة  الاأولى،  بالاإ�سافة  اإلى  جرح  الم�ساعر،  وهذا 
يرتبط بطبيعة الاإناث، وح�سا�سية م�ساعرهن، كونهن بحاجة اإلى الاأمن والعطف والحنان. 
واتفقت مع درا�سة �سيرني )9002 ,inreS(، ودرا�سة دورو�سير وكامينغيز & rehcoR uD( 
)1102 sgnimmuC التي اأ�سارت اإلى وجود م�ستوى متو�سط من الاأفكار اللاعقلانية لدى 
الن�ساء  المعنفات.  واختلفت  نتيجة  الدرا�سة  الحالية  مع  درا�سة  نيل�سون  واأندرو  واإلنجتون 
)ordnE ,noslieN( التي اأ�سارت نتائجها اإلى وجود م�ستوى مرتفع من الاأفكار اللاعقلانية 
لدى الن�ساء المعنفات.
كما  اأظهرت  النتائج  عدم  وج�ود  ف�روق  ذات  دلال�ة  اإح�سائية  في  م�ستوى  الاأفكار 
اللاعقلانية لدى الن�ساء المعنفات تعزى لاختلاف متغيرات المهنة، ونوع العنف، والم�ستوى 
التعليمي. ويمكن تف�سير هذه  النتيجة في �سوء طبيعة  الاأفكار اللاعقلانية  التي قد تكون 
نابعة  من  الفرد  ذات�ه،  وناتجة  عن  �سغوط  وموؤثرات  خارج  اإط�ار  العمل،  وقد  لا  ترتبط 
بالم�ستوى  التعليمي، حيث لا  ي�ستطيع  الفرد  ال�سيطرة عليها،  اأو �سبطها، ولا يكون هناك 
مجال لربطها بالمهنة، اأو الم�ستوى التعليمي اأو �سكل العنف و�سدته ونوعه، فقد ت�سدر هذه 
الاأفكار في لحظة، اأو برهة من الزمن، وقد تدوم هذه الاأفكار، وقد تتلا�سى. وقد اتفقت مع 
ما اأو�سحه اإلي�س في اأن المعتقدات اللاعقلانية تختلف باختلاف م�ستويات ال�سغط النف�سي. 
واختلفت مع درا�سة �سيرني )9002 ,inreS( التي اأ�سارت نتائجها اإلى اأن الاأُ�شر التي لديها 
عنف وعدم التما�سك، هي اأ�شر معتلة ي�سودها ال�سعور بعدم الاأمن النف�سي، والياأ�س، وارتفاع 
الاأفكار اللاعقلانية الانتحارية لدى اأفرادها.
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 كما اأظهرت النتائج اأن م�ستوى الاكتئاب ككل لدى الن�ساء المعنفات في منطقة المثلث 
كان متو�سطاً. ويمكن تف�سير هذه النتيجة في �سوء ما يوؤدي اإليه العنف نحو المراأة، الاأمر 
الذي ي�سعرها بنوع من ال�سخط على من حولها، اأو على الزوج نظراً لعدم تقديرها واحترامها، 
وبالتالي فاإن المراأة المعنفة �ستلجاأ اإلى البكاء، وهو من اأب�سط جوانب التعبير عن عدم الر�سا، 
وقد يتطور هذا التعبير لي�سل اإلى الجوانب النف�سية الانفعالية مثل الاكتئاب. واختلفت نتائج 
الدرا�سة مع درا�سة نيل�سون واأندرو واإلنجتون )9002 ,notgnillE & ordnE ,noslieN( 
التي اأ�سارت نتائجها اإلى اأن الم�سكلات الزوجية والعنف �سد المراأة يوؤدي اإلى م�ستوى مرتفع 
من الاكتئاب لدى الن�ساء مقارنة بالن�ساء اللواتي لم يتعر�سن للعنف والم�سكلات الزوجية.
كذلك اأ�سارت النتائج اإلى عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية في م�ستوى الاكتئاب 
لدى الن�ساء المعنفات تعزى لاختلاف متغيرات المهنة، ونوع العنف، والم�ستوى التعليمي. 
ويمكن تف�سير هذه النتيجة في �سوء طبيعة النف�س الاإن�سانية التي تتاأثر باأ�سكال العنف على 
اختلافها، فاإن دور متغيرات المهنة للمراأة المعنفة، ونوع العنف، وم�ستوى المراأة التعليمي، 
قد  لا  يكون  له  تاأثير  في  م�ستوى  الاكتئاب  لدى  المراأة  المعنفة.  واختلفت  نتيجة  الدرا�سة 
الحالية مع درا�سة والدروب وري�سك )4002 ,kciseR & pordlaW( التي اأ�سارت اإلى وجود 
اختلاف في م�ستوى الاكتئاب تبعاً لاختلاف نوع العنف و�سدته و�سكله.
واأ�سارت  النتائج  اأي�سا  اإلى  وجود  علاقة  ارتباطية  طردية  ذات  دلالة  اإح�سائية  بين 
الاكتئاب والاأفكار اللاعقلانية لدى الن�ساء المعنفات. ويمكن تف�سير هذه النتيجة في �سوء 
العلاقة القائمة والمفتر�سة بين م�سببات الاكتئاب و�سدته، واأ�سكاله، وبين طبيعة الاأفكار 
اللاعقلانية واأ�سكالها، وبالنظر اإلى الموؤثرات التي قد يحدثها الاكتئاب، فاإنها تتعدد، وتوؤثر 
ب�سورة مبا�شرة، اأو غير مبا�شرة على م�ستوى تفكير الفرد. كما يمكن عزو هذه النتيجة اإلى 
طبيعة ال�سيطرة التي يفر�سها الاكتئاب على اأفكار الفرد، وبالنظر اإلى ذلك فاإن الاكتئاب 
ي�سيطر على نظام المعتقدات عند الفرد. ويتفق هذا التف�سير مع ما اأ�سار اإليه األي�س ,sillE( 
)5991 بوجود علاقة  ارتباطية بين المعتقدات اللاعقلانية والا�ستجابات الانفعالية لدى 
الفرد،  واأن  هذه  المعتقدات  توؤدي  دوراً  موؤثراً  في  زيادة  م�ستوى  الاكتئاب  لدى  الاأف�راد. 
واتفقت نتيجة الدرا�سة الحالية مع درا�سة نيل�سون واأندرو واإلنجتون & ordnE ,noslieN( 
 )9002 ,notgnillE في وجود علاقة ارتباطيه طردية ذات دلالة اإح�سائية بين الاكتئاب 
والاأفكار اللاعقلانية لدى الن�ساء المعنفات.
الأفكار اللعقلنية وعلقتها بالكتئاب 
لدى النـ�صاء المعنفات في منطقة المثلث
د. عمر م�صطفى ال�صوا�شرة
اأ. �صبين ع�صام محمود
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التوصيات:
في �صوء ما تو�صلت اإليه الدرا�صة من نتائج يو�صي بما ياأتي:
العمل على توفير برامج اإر�سادية في مراكز حماية الاأ�شرة ترتبط بتوعية الن�ساء . 1
المعنفات اللواتي يترددن على هذه المراكز وتوجيههن واإر�سادهن، حول التعامل 
مع ال�سغوط والم�سكلات التي قد توؤدي اإلى الاكتئاب، اأو اإلى الاأفكار اللاعقلانية. 
توفير  ن�شرات  اإر�سادية،  وحملات  توعية  لمختلف  الاأ��شر  للعمل  على  الحد  من . 2
م�سكلات العنف تجاه الن�ساء ب�سكل عام، والمتزوجات ب�سكل خا�س. 
  اإج�راء  المزيد  من  الدرا�سات  حول  الاأفكار  اللاعقلانية  والاكتئاب  وارتباطها . 3
بمتغيرات اأخرى، كال�سمات ال�سخ�سية، اأو الاأنماط ال�سخ�سية. 
توفير  الدعم  والم�ساندة  للن�ساء  اللواتي  يترددن  على  مراكز  الاإي��واء،  اأو  حماية . 4
الاأ�شرة، �سواءً كان دعماً نف�سياً، اأم اجتماعياً. 
مخاطبة و�سائل  الاإعلام على اختلافها لبيان  الاآثار  ال�سلبية  الناتجة عن  العنف . 5
بمختلف اأ�سكاله، والعمل على معالجة هذه الظاهرة.
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